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Резюме: визначено якісний склад та кількісний вміст 17 амінокислот у листі, траві, коренях портулаку городнього 
та портулаку великоквіткового. Домінуючими амінокислотами в усіх зразках були аланін, аргінін, аспарагінова 
кислота, валін, гліцин та лізин.
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Вступ. Відомо, що амінокислоти відіграють важ-
ливу роль у синтезі ферментів, гормонів, медіаторів, 
складових сполучної та м’язової тканини, в проце-
сах кровотворення, входять до складу коферментів, 
жовчних кислот й антибіотиків. Амінокислоти вико-
ристовують в медицині для лікування захворювань 
серцево-судинної, нервової, травної системи, для 
зміцнення імунної системи, нормального функціону-
вання ендокринних залоз, з метою профілактики ате-
росклерозу, пригнічення розвитку злоякісних новоут-
ворень [1, 2, 3, 5]. Крім того, амінокислоти є однією з 
основних груп біологічно активних речовин більшості 
рослин та є необхідними для синтезу ферментів, ві-
тамінів, алкалоїдів, пігментів, флавоноїдів, поліфе-
нольних та стероїдних сполук [6].
 Метою дослідження було вивчення якісного складу 
та кількісного вмісту амінокислот в листі, траві, коре-
нях портулаку городнього Portulaca oleracea L. та пор-
тулаку великоквіткового Portulaca grandi ora Hook.
Методи дослідження. Об’єктами дослідження 
були листя, трава, корені портулаку городнього та 
портулаку великоквіткового, заготовлені в 2015–
2016 рр. в смт. Томаківка Дніпропетровської області.
Визначення якісного складу та кількісного вмісту амі-
нокислот у досліджуваній сировині проводили методом 
іонообмінної хроматографії за допомогою автоматично-
го амінокислотного аналізатора ААА Т-339М (Чехія). 
Близько 100 мг (точна наважка) здрібненої сиро-
вини поміщали в пробірку для гідролізу, додавали 
рівну кількість води дистильованої та концентрованої 
кислоти хлористоводневої, ретельно перемішували, 
закривали герметично та залишали в термостаті 
протягом доби при температурі 120 °С. Після чого 
пробірку розкривали, відганяли надлишок кислоти 
хлористоводневої та нейтралізували над натрієм гід-
роксидом в ексикаторі. Отриману пробу розчиняли 
в буферному розчині, фільтрували, встановлювали 
значення рН 2,2 та вводили в кількості 50 мкл до амі-
нокислотного аналізатора. Калібрування аналізатора 
здійснювали шляхом пропускання стандартної сумі-
ші амінокислот через катіоніт.
Результати й обговорення. Результати визна-
чення якісного складу та кількісного вмісту амінокис-
лот у листі, траві, коренях портулаку городнього та 
портулаку великоквіткового представлені в таблиці 1. 
За даними дослідження, які наведені в таблиці 1, 
було ідентифіковано в листі, траві, коренях портула-
ку городнього та портулаку великоквіткового 17 амі-
нокислот, з яких 9 є незамінними. 
Найбільший вміст суми амінокислот було визначе-
но в листі портулаку городнього (24,35 мг/100 мг), а 
найменший вміст суми амінокислот – у коренях пор-
тулаку великоквіткового (11,97 мг/100 мг). 
Встановлено, що в листі та траві обох досліджува-
них рослин домінуючими компонентами амінокислот-
ного складу були гліцин, аргінін, валін, аланін, серин. 
У коренях портулаку городнього в кількісному відно-
шенні переважали аргінін (3,12 мг/100 мг), аспарагіно-
ва кислота (2,48 мг/100 мг), лізин (2, мг/100 мг), гліцин 
(1,75 мг/100 мг), а у коренях портулаку великоквітково-
го – аргінін (2,20 мг/100 мг) та цистеїн (2,10 мг/100 мг). 
Найменший вміст серину (0,04 мг/100 мг), тирозину 
(0,10 мг/100 мг), гістидину (0,20 мг/100 мг) та метіоні-
ну (0,20 мг/100 мг) спостерігали в коренях портулаку 
городнього, фенілаланіну (0,12 мг/100 мг), треоніну 
(0,22 мг/100 мг), проліну (0,30 мг/100 мг) та лейцину 
(0,30 мг/100 мг) – в коренях портулаку великоквіткового, 
ізолейцину (0,22 мг/100 мг) – в коренях обох рослин. 
Встановлено, що найбільше цистеїну (2,10 мг/100 мг) 
містилося в коренях портулаку великоквіткового, аргініну 
(3,12 мг/100 мг), аспарагінової кислоти (2,48 мг/100 мг), 
лізину (2,04 мг/100 мг) – в коренях портулаку городнього, 
гліцину (3,22 мг/100 мг), валіну (2,52 мг/100 мг), аланіну 
(2,42 мг/100 мг), серину (2,01 мг/100 мг), глутамінової кис-
лоти (1,53 мг/100 мг) – в листі портулаку городнього.
Домінуючими амінокислотами в усіх об’єктах до-
слідження були аланін, аргінін, аспарагінова кислота, 
валін, гліцин і лізин (рис. 1).
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Таблиця 1. Вміст амінокислот у листі, траві, коренях портулаку городнього та портулаку великоквіткового
Назва амінокислоти
Вміст амінокислот, мг/100 мг
портулак городній портулак великоквітковий
листя трава корені листя трава корені
Незамінні амінокислоти
Аргінін 2,87 2,40 3,12 2,67 2,00 2,20
Валін 2,52 2,20 1,01 2,35 1,76 0,88
Гістидин 0,33 0,29 0,20 0,31 0,23 0,26
Ізолейцин 0,69 0,61 0,22 0,64 0,48 0,22
Лейцин 1,20 1,06 0,61 1,11 0,83 0,30
Лізин 1,68 1,64 2,04 1,58 1,18 1,04
Метіонін 0,33 0,29 0,20 0,31 0,23 0,30
Треонін 0,91 0,81 0,55 0,85 0,64 0,22
Фенілаланін 1,19 1,04 0,54 1,09 0,82 0,12
Замінні амінокислоти
Аланін 2,42 2,17 1,11 2,25 1,68 1,10
Аспарагінова кислота 1,56 1,38 2,48 1,45 1,08 1,08
Гліцин 3,22 2,85 1,75 3,00 2,24 0,95
Глутамінова кислота 1,53 1,35 0,95 1,42 1,07 0,32
Пролін 0,95 0,84 0,60 0,88 0,66 0,30
Серин 2,01 1,78 0,04 1,87 1,40 0,46
Тирозин 0,18 0,16 0,10 0,17 0,12 0,12
Цистеїн 0,76 0,67 1,57 0,71 0,53 2,10
Сума незамінних амінокислот, мг/100 мг 11,72 10,34 8,49 10,91 8,17 5,54
Сума замінних амінокислот, мг/100 мг 12,63 11,20 8,60 11,75 8,78 6,43
Загальна сума амінокислот, мг/100 мг 24,35 21,54 17,09 22,66 16,95 11,97
Відомо, що аспарагінову кислоту застосовують для 
лікування серцево-судинних захворювань, регуляції 
росту та розмноження лейкозних клітин, бере участь в 
обміні азотистих речовин. Лізин забезпечує ріст кістко-
вої тканини, знижує рівень тригліцеридів, необхідний у 
процесах утворення колагену, синтезу антитіл, гормо-
нів, ферментів. Валін захищає мієлінову оболонку нер-
вових волокон. Валін та аргінін пригнічують розвиток 
Рис. 1. Кількісний вміст домінуючих амінокислот Portulaca oleracea L. (портулаку городнього) та Portulaca 
grandi ora Hook. (портулаку великоквіткового).
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злоякісних новоутворень за рахунок стимуляції імунної 
системи. Крім того, аргінін проявляє гепатопротекторну 
дію, відіграє важливу роль в синтезі протеїну, стимулює 
виділення гормону росту, підвищує чутливість клітинних 
рецепторів до інсуліну. Цистеїн проявляє антиоксидант-
ну дію, відіграє важливу роль у синтезі інсуліну, проце-
сах регенерації та загоювання ран [1–5]. 
Аланін і гліцин регулюють рівень глюкози в крові та 
процеси регенерації тканин. Гліцин нормалізує діяль-
ність головного мозку, бере участь в синтезі колагену 
і сполучної тканини [2]. 
Таким чином, дослідження амінокислотного скла-
ду листя, трави, коренів портулаку городнього та 
портулаку великоквіткового свідчить про перспектив-
ність використання даних рослин як потенційних при-
родних джерел біологічно активних речовин. 
Висновки. Вперше вивчено амінокислотний 
склад листя, трави, коренів портулаку городнього та 
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портулаку великоквіткового. Встановлено наявність 
17 амінокислот. 
Встановлено, що найбільше цистеїну (2,10 мг/100 мг) 
містилося в коренях портулаку великоквітково-
го, аргініну (3,12 мг/100 мг), аспарагінової кисло-
ти (2,48 мг/100 мг), лізину (2.04 мг/ мг) – в коренях 
портулаку городнього, гліцину (3,22 мг/100 мг), валі-
ну (2,52 мг/100 мг), аланіну (2,42 мг/100 мг), серину 
(2,01 мг/100 мг), глутамінової кислоти (1,53 мг/100 мг) 
– в листі портулаку городнього.
Домінуючими амінокислотами в листі, траві, коре-
нях портулаку городнього та портулаку великоквітко-
вого були аланін, аргінін, аспарагінова кислота, ва-
лін, гліцин і лізин.
Враховуючи отримані результати, можна зробити ви-
сновок, що серед досліджених об’єктів найбільш перспек-
тивною сировиною для подальших фітохімічних і фарма-
кологічних досліджень є листя портулаку городнього. 
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Резюме: определено качественный состав и количественное содержание 17 аминокислот в листьях, траве, корнях 
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RESEARCH OF AMINO ACID COMPOSITION OF PORTULACA OLERACEA L. AND PORTULACA 
GRANDIFLORA HOOK
A. O. Kinichenko
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Summary: the qualitative composition and quantitative content of 17 amino acids were determined in leaves, herbs, roots 
of Portulaca oleracea L. and Portulaca grandi ora Hook. Alanine, arginine, aspartic acid, valine, glycine and lysine were 
the predominant amino acids in all specimens.
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